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The paper provides results from application of designed modern computer techniques for 
interpretation of materials from complex geophysical investigation of submarine volcano which are 
located west of the south-western coast of Simushir Island in the Kurile island arc.  
ɋɰɟɥɶɸɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɨɛɳɟɧɢɹɜɢɡɜɟɳɟɧɢɹɯɦɨɪɟɩɥɚɜɚɬɟɥɹɦɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢɩɨɞɜɨɞɧɨɣ 
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 1980 ɝ. ɜ 17 ɪɟɣɫɟ ɇɂɋ «ȼɭɥɤɚɧɨɥɨɝ» ɜ 1983 ɝ. ɛɵɥɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɨɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɨɞɧɨɝɨ ɯɪɟɛɬɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ~ ɜ 20 ɤɦɨɬɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɣɨɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢɨ. ɋɢɦɭɲɢɪ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɜɷɬɨɦɦɟɫɬɟɧɚɥɢɱɢɟɩɨɞɜɨɞɧɨɝɨɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɨɲɟɥɜ «ɄɚɬɚɥɨɝɩɨɞɜɨɞɧɵɯɜɭɥɤɚɧɨɜɢɝɨɪɄɭɪɢɥɶɫɤɨɣɨɫɬɪɨɜɧɨɣɞɭɝɢ» ɩɨɞɧɨɦɟɪɨɦ 6.13 
[1]. 
ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ~ 500 ɦɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɥɨɫɤɚɹɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɦɚɪɤɢɪɭɸɳɚɹ, ɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭ, 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɩɨɞɜɨɞɧɨɝɨɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚ (ɪɢɫ. 1ɚ). 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɉɨɞɜɨɞɧɵɣɜɭɥɤɚɧ 6.13: ɚ – ɛɚɬɢɦɟɬɪɢɹ; ɛ – ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɟɦɚɝɧɢɬɧɨɟɩɨɥɟǻ7ɚ; ɜ – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢɜɭɥɤɚɧɚ; ɝ – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɜɭɥɤɚɧɚ. 
Ʉɪɭɬɢɡɧɚɡɚɩɚɞɧɵɯ, ɜɨɫɬɨɱɧɵɯɢɸɠɧɵɯɫɤɥɨɧɨɜɷɬɨɝɨɰɟɧɬɪɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 20-25°. ɗɬɢ 
ɫɤɥɨɧɵ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɡɚɩɢɫɹɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɫɟɣɫɦɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɨɠɟɧɵ 
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ɩɥɨɬɧɵɦɢɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɩɨɪɨɞɚɦɢ. Ɇɚɥɨɦɨɳɧɵɣɱɟɯɨɥɨɫɚɞɤɨɜ (ɞɨ 250-300 ɦ) ɜɵɹɜɥɟɧ 
ɥɢɲɶ ɭ ɫɚɦɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɦɚɫɫɢɜɚ. Ʉ ɩɨɞɜɨɞɧɨɦɭ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɰɟɧɬɪɭ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɚ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹɚɧɨɦɚɥɢɹɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨɩɨɥɹǻɌɚ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1800 ɧɌɥ 
ɪɢɫ. 1ɛ).  
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹɜɵɫɨɬɚɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚ ~ 2000 ɦ, ɚɪɚɡɦɟɪɨɫɧɨɜɚɧɢɹ – 25×20 
ɤɦ. Ɉɛɴɟɦɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚ 100 ɤɦ3 [1]. 
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɪɢɜɟɪɲɢɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɬɪɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟɫɬɚɧɰɢɢɞɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɨɞɧɹɬɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣɩɨɫɜɨɟɦɭɫɨɫɬɚɜɭɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɜɤɨɬɨɪɨɦɧɚɢɛɨɥɟɟɫɜɟɠɢɦɢɩɨɪɨɞɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɛɚɡɚɥɶɬɵ [1].  
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɝɢɞɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɷɯɨɥɨɬɧɵɦ ɩɪɨɦɟɪɨɦ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɫɟɣɫɦɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɨɦɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢɢɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɞɪɚɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɚɜɬɨɪɚɦɢ [2-4].  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɪɚɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɦɚɝɧɢɬɧɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɛɚɡɚɥɶɬɵɢɚɧɞɟɡɢɛɚɡɚɥɶɬɵ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 12.41 ɢ 8.50 Ⱥɦ. ɇɚɢɦɟɧɟɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɢɨɪɢɬɵɢɚɥɟɜɪɨɥɢɬ (ɬɚɛɥɢɰɚ). 
Ɇɚɝɧɢɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɩɨɪɨɞ, ɞɪɚɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɩɨɞɜɨɞɧɨɦɜɭɥɤɚɧɟ 6.13 
ʋɩɩ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
Ƚɨɪɧɚɹɩɨɪɨɞɚ Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ  
Jn, Ⱥɦ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ æ, 10-3 
ɋɂ 
1 10 Ȼɚɡɚɥɶɬ 4.18-12.41 5.47-14.70 
2 5 Ⱥɧɞɟɡɢɛɚɡɚɥɶɬ 0.11-8.50 21.7-136.36 
3 6 Ⱥɧɞɟɡɢɬ 0.50-1.36 3.01-6.29 
4 3 Ⱦɢɨɪɢɬ 0.003-0.004 5.26-5.66 
5 6 Ƚɚɛɛɪɨɞɢɨɪɢɬ 2.8-3.41 1.74-10.01 
6 1 Ⱥɥɟɜɪɨɥɢɬ 0.74 5.6 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɨɫɨɛɵɯɬɨɱɟɤɮɭɧɤɰɢɣ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯɚɧɨɦɚɥɶɧɵɟɩɨɥɹɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɚɥɫɚɯ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɋɂɇȽɍɅəɊ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɹ, ɤ ɜɟɪɯɧɟɣ ɤɪɨɦɤɟ 
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɪɨɞ (ɪɢɫ. 2). ɉɨɦɢɦɨɷɬɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɵɨɫɨɛɵɯɬɨɱɟɤɩɨɡɜɨɥɢɥɢɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ 
ɫɭɛɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 2.5 ɤɦ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɱɚɝɚ. 
ɋɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦɦɵɂȽɅȺɭɬɨɱɧɟɧɨ, ɱɬɨɜɟɤɬɨɪɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢɩɨɪɨɞɨɬɤɥɨɧɟɧ 
ɨɬ ɜɟɤɬɨɪɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɹ T0 ɤɘɁ ɧɚ ɭɝɨɥ ɨɤɨɥɨ 60°,  ɱɬɨɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ɍɪɟɯɦɟɪɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɩɨɫɬɪɨɣɤɢɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦɦɵ REIST 
ɢɡɩɚɤɟɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɢɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣɋɂȽɆȺ-3D 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɜɭɥɤɚɧɚ 6.13 ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 3 Ⱥɦ (ɪɢɫ. 1ɜ, ɪɢɫ. 1ɝ). 
ɋɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɩɨɞɛɨɪɚ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɨɫɥɟ 146 
ɢɬɟɪɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 16 ɧɌɥ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ 
ɱɚɫɬɶɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟɝɥɭɛɢɧ 450-950 ɦ. ɍɱɢɬɵɜɚɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɪɚɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ 
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɟɟɜɫɟɝɨ, ɫɥɨɠɟɧɚɛɚɡɚɥɶɬɚɦɢɢɚɧɞɟɡɢɛɚɡɚɥɶɬɚɦɢ. 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɫɩɨɦɨɳɶɸɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢɬɪɟɯɦɟɪɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɜɚɡɢɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɩɨɜɟɥɢɱɢɧɟ 
z
Ɍ ɚ
w
'w )( , ɤɨɬɨɪɨɟɨɬɪɚɠɚɟɬɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
41-ɹɫɟɫɫɢɹɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɟɦɢɧɚɪɚɢɦ. ȾȽ. ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ, 2014 ɝ. 
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ɭɪɨɜɧɟ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɫɭɛɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫ ɡɚɫɬɵɜɲɟɣɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚ. 
 
 
Ɋɢɫ. 2. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɢɫɬɟɦɨɣɋɂɇȽɍɅəɊɞɥɹɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢɨɫɨɛɵɯɬɨɱɟɤɮɭɧɤɰɢɢ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɣɚɧɨɦɚɥɶɧɨɟɦɚɝɧɢɬɧɨɟɩɨɥɟǻTɚɩɨɞɜɨɞɧɨɝɨɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚ, ɫɧɚɥɨɠɟɧɧɵɦɪɟɥɶɟɮɨɦɞɧɚɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦɷɯɨɥɨɬɧɵɯɩɪɨɦɟɪɨɜ. 
 
ȼɵɹɜɥɟɧɪɚɡɥɢɱɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɜɚɡɢɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢɜɋɁɘȼ, ɋɘɢ 
ɘɁɁɋɋȼ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɟɪɲɢɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ. Ʉ ɘȼ  ɢ  ɋɋȼ ɨɬ ɜɟɪɲɢɧɵ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɞɜɚ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɛɳɢɟ ɤɨɪɧɢ ɫ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɚɧɨɦɚɥɢɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɬɟɥɨɦ. 
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɜɨɞɧɨɝɨ ɜɭɥɤɚɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ 2D-
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɦɚɝɧɢɬɨɪɚɡɜɟɞɤɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɝɚɥɫɚɦ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɪɟɯɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ 2.5 
ɞɨ 4 Ⱥɦ ɩɪɢ ɫɭɛɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɟɤɬɨɪɚ ɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ (ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɭɝɥɚ 
ɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɢɹɨɬɜɟɪɬɢɤɚɥɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨɞɨ 8º).  
ɊɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɊɎɎɂ (ɩɪɨɟɤɬɵ 12-05-00156-ɚ, 12-05-00414-ɚɢ 12-
05-31138-ɦɨɥɚ). 
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